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Молодёжь и кризис: кто кого? 
В зале заседаний учёного совета БелГУ состоялось заседание 
«круглого стола» «Формирование и развитие социально-
технологической культуры специалиста», в котором приняли уча-
стие лидеры современной социологической науки из Российской 
академии наук, Московского государственного университета, Бел-
городского государственного университета им. М.В.Ломоносова, а 
также редакторы ведущих социологических журналов. 
 
В начале мероприятия ректору 
БелГУ, доктору социологических 
наук Леониду Дятченко вручили 
мантию Почётного профессора со-
циологического факультета МГУ и 
медаль за вклад в социологическое 
образование в России. По словам 
декана социологического факуль-
тета МГУ Владимира Добренькова, 
отныне Леонид Яковлевич обладает 
«многими привилегиями, главная из 
которых - возможность читать лекции 
в МГУ», Кроме этого, за вклад в 
развитие социологии Леонид Дят-
ченко удостоен серебряной медали 
Питирима Сорокина. 
- Необходимость проведения этого 
«круглого стола» возникла давно, - 
отметил во вступительном слове 
ректор БелГУ. - Но главное - не 
останавливаться на достигнутом: 
необходимо сделать белгородскую 
социологическую площадку более 
активной. 
Заведующий кафедрой менед-
жмента и социальных технологий 
Липецкого государственного педаго-
гического университета Ирина Бур-
мыкина подчеркнула, что у боль-
шинства современных выпускников-
менеджеров практически отсутствуют 
навыки социального проектиро-
вания. Если они и знают что-то о 
социальных технологиях, то приме-
нять их на практике пока не могут. 
Владимир Добренькое взглянул 
на эту проблему шире. По его сло-
вам, практически все решения, ко-
торые принимались в России в по-
следние годы, были неэффективны. 
«Наши чиновники не обладают эле-
ментарной социологической куль-
турой, - заявил Владимир Ивано-
вич. - Взять хотя бы введение ЕГЭ. 
Это же эксперимент со знаком «ми-
нус». Чтобы больше не было подоб-
ных ошибок, необходимо формиро-
вать социологическую и социально-
технологическую культуру, социоло-
гия должна преподаваться абсолютно 
в любом вузе». 
Однако не всегда преподаватель-
вуза имеет возможность дать сту-
дентам необходимые знания по со-
циологии. Проблема простая - нет 
нужных учебников: отечественные 
давно устарели, а западные всту-
пают в противоречие с нашими 
культурными традициями и нацио-
нальным менталитетом. Именно об 
этом в своём выступлении говорил 
заведующий кафедрой социологии и 
управления персоналом «МАТИ» - 
Российского государственного 
технологического университета им. 
К.Э.Циолковского Иван Болотин. Он 
предложил «систематически ор-
ганизовывать белгородские поси-
делки», ведь в результате их прове-
дения может появиться учебник по 
социологии, который будет отвечать 
всем требованиям. 
Подводя итоги «круглого стола», 
Леонид Дятченко отметил, что если 
бы социальные технологии правильно 
использовались, то мы уже давно 
жили бы в гармоничном обществе. По 
мнению ректора БелГУ, применение 
социальных технологий сравнимо с 
таблицей умножения: все действия 
должны выполняться автоматически. 
«Добиться этого - и есть главная за-
дача социальных технологов», - под-
черкнул Леонид Яковлевич. 
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